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Evangeline uses excerpts from Longfellow’s poem “Evangeline”. The excerpts 
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ana, where she and her lover find refuge and later die. 
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The music of Greek born composer Dinos Constantinides has been performed 
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
151 J— J— Œ Œ J— J—
thou sands thou sands
Œ J— J— Œ J— J—
thou sands thou sands
151  œ œ œ# œ œ œ œ œ  œ œ œ œ œ œ œ œ
5 5
‰ Jœœ# > œœ œœ> œœ ‰ Jœœ>


 œ œ œ# œ œ œ œ œ
5
œœ# œœ Jœœ> ‰
(repeat three times)Œ J—f J—cresc. Œ J— J—
thou sands thou sands
J—f J—cresc. Œ Œ J— J—
thou sands thou sands
‰
f
œ
cresc.
œ œ œ œ œ œ Jœ ‰ ‰ œ
œ
5
œ#
f
œ
cresc.
œ ‰ Jœœb Jœœ> œ œ Jœ ‰
- - - -
- - - -
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44
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()
Slow q»§£154 

154
jœœb .
Ï
‰ ‰ jœœ
p œ œ œ‰ .œ œ œ œ
jœœ# . ‰
.œ#
p
Jœ
Ped.
œ
J 

œ

œb œ œwwb
wwwb


œ# œ œn œ



œ œb œ œ
Ó ˙˙b

Thousands of throbbing hearts
flowing beside them where
theirs are at rest and forever.
(Spoken)

œ# œ œn œ
(Repeat until the text is over)


œ œb œ œ
wwb


Œ ˙˙n
œœ ˙˙n
 Ped.
˙
&
?
&
?
44
44
44
44
46
46
46
46
..
..
..
..
.. ..
.. ..
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43
43
43
45
45
45
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161 

161 œ œb œ œ



œ œ œn œb


Linger a few Acadians
whose fathens from exile
wandered back to their 
native land to die in its bosom.
(Spoken)
œ œb œ œ œn œb
wwwbbb ˙˙˙


˙b œp
œœn ˙˙˙b
p


œ ˙.˙
Œ œ œ.˙
hk»§§Fast


œ œ œ
œ ˙˙ œ


œ œ œ
˙˙bb œœ
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45
45
45
45
43
43
43
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
168 

168 Œ
f
Œ
rit.
Œ
p
œ œ#˙˙# .˙n
˙˙˙##
f
..˙˙
p


œn
rit.
˙
...˙˙˙Œ ‰ .œn


œ œ œ
...˙˙˙ .˙
K 

..˙˙
ƒ
˙˙
˙˙#
#
#Œ ˙˙˙## ƒ
q»•º

..˙˙ ..
..
˙˙
˙˙ ...˙˙˙


..˙˙n rit..˙



..˙˙
.˙
q»§£

œœ Œ Œ
œ
˙


.˙b
pizz
œ ˙
nat.


.˙pizz
.˙
&
?
&
?
S
B
Pno.
178 

178 Œnat. ˙˙˙bb
Œ ˙˙˙n
˙b œœb


Œpizz˙b
P



‰nat.
..œœ##
p
œœ
 &


Œpizz˙
p
.˙
p
pizz ?


‰pizz .œbF œ



.˙
Œnat. ˙˙
P
q»§ªœbP .Jœ Rœ 3Jœ Jœ Jœ
Still stands the for est pri



œ ˙
me val

.˙
p
pizz

Jœ ‰ Œ Œ

.˙
pizz
Œ ‰nat. ...œœœ#b 
- - -
&
?
&
?
44
44
44
44
S
B
Pno.
187 .œ Jœ Jœ Jœ
but far a way

187 

œ# œ jœ# jœ
from its shad ow

Œ Œ ‰pizz jœ

˙ Ó

œ
nat.
œn
œ#3
œnat.
P
Ped.
œ#
cresc.œ#
3


wb
F
Ó œ œ œb
3
‰
Ped.
œ œ œ ˙


..˙˙bb
f
œ
F
Œ ...˙˙˙b


œ ˙ œ
P



.˙ Œ
Ó ˙˙b
p
- -
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Gliss.
194 
3
P˙ ˙ ˙
side by side
194 
œœ Œ Ó

Ó ‰ Rœ Rœ 3Jœ Jœ ‰
in their name less

wwbb

Œ ˙ ‰ Jœ
graves the
Œ .˙
p
pizz
œœ Œ Ó

œb œ œ
lov ers are



œ .˙
sleep ing

Ónat. ˙˙
p

˙ Œ œ
the
Œpizz .˙#
p


3˙b ˙ ˙
lov ers are


- - - -
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?
&
?
46
46
46
46
45
45
45
45
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412
412
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S
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201 
˙ ˙
sleep ing
201 


œ Œ Ó
w
pizz
w

pizz

w
Sleep



w
ing


Ó ˙
p
˙
Sleep ing
.œ ‰ Ó Ó
....wwwwnbb
nat.
p
....wwww## p
Œ ˙ ˙
Sleep ing

....˙˙˙˙nbb ˙˙˙˙ ?
....˙˙˙˙## ˙˙˙˙
- -
- -
&
?
?
?
412
412
412
412
46
46
46
46
410
410
410
410
S
B
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207
˙   .
Ó w .w
Sleep ing
207 wwwwwb#

wwwww wwwww
www#n www www


....wwwwwb#
...www#


.– –‡- ‡-
(lowest clusters)
.– –‡- ‡-
w
 dim.
.wU
Ø
Sleep ing
w dim. .wU Ø
Sleep ing
U
U
-
- -
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